




IUr 20713 KABDAB DAN IIIALEIT TBtrDIOLOCIS
Masa: [3 jarn]
SiIa past,ikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
SEPULUH (10) mukasurat (termasuk lampiran) yang bercetak
sebelum anda menulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan dari TUJUH (7) soalan yang diberi.
Semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
Sernua soalan mengandungi rrnilairr yang sama.
[Senaskah buku, lVehr Canbridge Elementary Statistical Tahles,





1. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini.
(a) Apakah maknanya rroutlierrr?
(2 markah)
(b) Hasilan dari aliran penghasilan telah dicabut
sebagai contoh secara rambangnya dan dianalisiskan
untuk mendapatkan satu ciri mutu tertentu. Nilai-
nilai numerikal yang berikut telah didapati bagi
sesuatu ukuran mutu itu:




(iii) ralat piawai bagi ukuran sampel-sampel yang
terdiri dari lirna (5) unit
(iv) koefisien variasi
(18 narkah)





2. (b) Kesan diet terhadap dua kumpulan
dikaji. Kunpulan A diberi diet
tinggi dan kumpulan B diberi diet
rendah. Peningkatan berat badan






Kumpulan Peningkatan berat badan 1kg1
A O.94, O.79, O.95,0.98, L.Oz, L.Oz, 1.O8, O.91, L.zO, 1.O5
B O.49t 0.82, 0.73, 0.86, 0.81, O.97, 1.06, O.7O, 0.61, 0.82
Adakah purata peningkatan berat badan dari diet
berprotein tinggi sama dengan ianya dari diet
berprotein rendah?
(16 narkah)
3. (a) Apakah anda memahami atas agihan Poisson?
(4 markah)
(b) Purata bilangan organisma cyclops yang di dalam 1 L
(satu liter) air dari sebuah tasik ialah 2. Apakah
probabiliti iaitu 5 atau lebih cyclops akan ditenui





4. (a) Apakah bezanya antara korelasi dan regresi?
TAK 2O7 I 3
(4 narkah)
satu kajian dijalanJ'-an untuk mempastikan bilangan
stapel (dari 25) yang dapat menyematkan beberapa
helai kertas dengan memuaskan. Keputusan yang
diperolehi seperti berikut:





















(b) yang mana nilai patut diarnbil sebagai variabel tak
bergantungan (independent variable) ?
(2 narkah)
(c) Menurut ramalan anda, berapa stepel dapat menyemat-




Itx 2 07 13
5. Sepuluh sarnpel yang setiapnya terdiri dari tiga
(3) unit dicabut dari satu proses yang diperlukan
menghasilkan unit-unit dengan spesifikasi panjangnya
]-2.660 cm t 0.30 nm.
Nombor sampel Nilai
L2.659 L2.654 12.558






















8i tangan Bi tangan
yang diperiksa defektif
Adakah proses itu berdaya untuk menghasilkan unit-unit
dengan spesifikasi tersebut itu?
(2o narkah)
6. (a) Jadual yang berikut memeri keput,usan pemeriksaan


















































































(b) Sebut, tanpa pengiraan, bagaimana anda boleh menda-
pat lini tengah tetap dan had-had kawalan tetap.
(2 narkah)
7. (a) Beri sebarang dua sebab mengapa pemeriksaan 1oO?
t,idak praktik sebagai pendekatan ke penerimaan
hasilan.
(2 narkah)
(b) Apakah naknanya plan pengsampelan (sarnpling plan) ?
(2 narkah)
(c) Pilih salah satu plan pengsanpelan piawai, sebut
















Rejection Quotient, Q at 90 Percent
Confidence Limiti










"Adapted from R. B. Dean and W. J, Dixon,





TABLE A &caa Undcr thc Normd Curvc'
Xt-P
c
0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0,00
c.ooolT o.ooo17 0.ooo18 0.00019 0.00019 0.00020 0.00021 0.00022 0.00022 0.00023
o.oo024 0.00025 0.00026 0.0002? 0.00028 0.00029 0.00030 0.00031 0.00033 0.0fi)34
o,ooo35 o.oooso o.0oo38 0.00039 0.00040 0.00042 0,00043 0.00045 0.00047 0.00048
o,ooo50 0,ooo52 o.ooo54 0.00056 0.00068 0.00080 0.00062 0.00064 0.00068 0.00089
o.ooo?1 o,ooo74 0.00076 0.00079 0.00082 0.00085 0.00087 0.00090 0 00094 0.00097
0.oo1oo o.0ol04 o.oo107 0.00111 0.001 14 0.001 18 0.ao122 0.00126 0.00131 0.00135
0.0014 0.0014 o.oo15 0.0015 0.001 6 0.0016 0'0017 0.0017 0'0018 0'0019
0.0019 o.oo2o o.oo21 o.oo21 0.oo22 0.0023 0.0023 0.0024 0.0025 0.0026
0.0026 o.oo27 o.oo28 0.0029 0.0030 0.0031 0.0032 0.0033 0.0034 0,0036































0.0048 0.0049 0.005,1 0.0052
0.0064 0.0066 0.0068 0.0069
0.0084 0.0087 0.0089 0.0091
0.01 10 0.ol 13 0.01 l6 0.01 19
















0.0212 0.0217 A.O222 0.0228
0.0268 0.0274 0.0281 0.0287
0.0336 0.0344 0.0351 0.0359
0.0418 0.0427 0.0436 0.0446
0.0516 0.0526 0.0537 0.0548
0.0630 0.0643 0.0655 0.0668
0.0764 0.0778 0.0793 0.0808
0.091 8 0.0934 0.0951 0.0s68
0.1 093 0.1 I 1 2 0.1 131 0.1 I 5l






















0.0582 0.0594 0.0606 0.0618
0,0708 0.0721 0.0735 0.0749
0.0863 0.0869 0.0885 . 0.0901
0,1020 0,1038 0.1057 0.1075
0.1210 0.1 230 A.1251 0.1271
0.142g 0.1446 0.1469 0.1492 0.151 5 0.1539 0'1562 0.1587
0.1 660 0.1 685 0.1 ?'t 1 o.t 736 0j762 0'1 788 0.1 81 4 0.1841
o.1g22 0.1949 AJ977 o.2oo5 0.2033 0.2061 0.2090 0.21 19
0.2207 0,2236 0.2266 0.2297 0.2327 0'2358 0.2389 4.2420
0.2514 0.2546 0.2578 0.261 1 0.2643 0.2676 0'2709 0.2743
-o.s | 0.2776 o.28to 0.2843 0.2877 9'2912 0'2946 0.2981 0'3015 0'3050 0'3086
-o.a lo.gtzt o.31so 0.3t92 0.3228 0,3264 o.33oo 0'3336 0.3372 0.3409 0.3'[46
-o.s I o.scee o.3s2o o.3so7 0,3594 0.3632 0,3669 o.37o7 0.3?45 0'3783 0.3821
-o.i I o.sesg 0.3897 0.393G 0.3974 0.4013 o.4o5? o.4oso 0.412s 0'4168 0.4247
-r, I oi.iiti 0.4280 o.4s2s 0.43G4 0.4404 0.4443 0.4483 o.4s22 0.4562 0'4002
-o.o I o.coet 0.4681 0.472't 0.4761 0.4801 0.4840 0.4880 0-4920 0'4960 0'5000
,,-,..'= = 
-
.proportion of total EroE under the curve that is under the ponion of tho curvo from -E 10 lXt - tilo (Xr reprosonts
any desired valuo of tho varisblo X).
l0b






0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
+0.0 | 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359
+0.t I 0.5398 0.5438 0.5478 0.5s1? 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753
+0.2 I 0.5793 0.5832 0.5871. 0.5910 0.5948 0,5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141
+0.3 | 0.61 79 0.621 7 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517
+0.4 | 0.6564 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879


























4.7287 0.7291 A.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549
0.7580 0.761 1 A,7q42 0.7673 0.7704 0.7134 0.7764 0.7794 0.7823 0.78520.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8079 0.8106 0.8133
0.81 59 0.81 86 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.831 5 0.8340 0.8365 0.83890.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621
0.8643 0.&t65 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 O.87sO 0.8810 0.88300.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0,8962 0.8980 0.8997 0.901 5
0.9032 0,9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.91 | s 0.9131 0.91 47 0.91 62 0.s177
0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.92s1 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319
0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441
0.9452 0.9463 0.9474 0 9484 0.9495 0,9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545
0.9654 0.9664 0.9573 0.9582 0.9591 0.9539 0,9608 0.s616 0.9625 0.9633
0.9641 0.9649 0.9656 0.S664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706
0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9?38 0.97rt4 O.97SO 0.9756 0.9761 0.97670.9773 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817
0.9821 0.e826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.98s0 0.9854 0.9867
0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890
0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.991 1 0.9913 0.9916
0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0 9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936
0 9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952
0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964
0.9965 0.9968 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974
0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981
0.9981 0.9982 0.9983 0.9983 0.S984 0.9984 0.998s 0.9985 0.9986 0.9986
0.99865 0.99869 0.99874 0.99878 0.99882 0.99886 0.99889 0.99893 0.99896 o.999oo
+3.1 | 0.99903 0.99906 0.99910 0.99913 0.99915 0.99918 0.99921 0.99924 0.99926 0,99929
+3.2 | 0.99931 0.99934 0.99936 0.99938 0.99940 0.99942 0.99944 0.99946 0,99948 0,99950
+3.3 I 0.99962 0.99953 0.99955 0.99957 0.99958 0.99960 0.99961 0.99962 0.99964 0.99965
+3.4 | 0,99966 0.99967 0.99969 0.99970 0.99971 0.99972 0.99973 0.99974 0.99976 0.99976




TABLE S F.ctorr lor Gomputlng Crntral Uncr and 3a Gontrol Llmltt for X. s, and & Chrrtr




Central Linc Factore for Control Limits
Flcto'3 for



































































































































2.659 0.7979 1.2533 0
1.954 0.8E62 1.12',4 0
1.628 0,9213 1.0854 0
1.427 0.!XO0 1.0638 0
1.287 0.95r 5 1.0510 0.030
1.r82 0,9694 1.{t423 0,1lE
1.099 0.9650 1.0363 0.185
1.032 0.96!13 1.0317 0.239
0.975 0.9727 1.0281 0.24
0.927 0.97511 1.0252 0.321
0.886 0.9776 1.0229 0.354
0.8g) 0.9794 1.0210 0.382
0.8't7 0.9810 r.0194 0.406
0.78!t 0.9823 1.0r 80 0.428
0.7fft 0.98:t5 1.0168 0.t148
0,739 0.9940 t.0tb7 0.,166
0.71E 0.9854 r.0148 0.4E2
0.698 0.9882 r.0140 0.497
0.691 0.9889 1.0r33 0.510
0.6dt 0.9876 1.0126 0.523
0.6.17 0.9882 1.0119 0.534
0.633 0,9887 1.0114 0.545
0.619 0.9832 1.0109 0.555
0.605 0.98S6 r.0r05 0,565
6
7
8
I
t0
21
2?
23
24
25
1t
12
13
14
15
16
17
IE
19
20
10y"
